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О п р е д е л е н и е  п л а с т о в о г о  д а в л е н и я  по  н а р а с т а н и ю  з а б о й н о г о  о б ы ч н о  
п р о и з в о д и т с я  п у т е м  с л о ж н ы х  р а с ч е т о в  и в ы п о л н я е т с я ,  к а к  п р а в и л о ,  у з к и ­
м и  с п е ц и а л и с т а м и .  Б л а г о д а р я  э т о м у  н а  п р о м ы с л а х  о ч е н ь  ч а с т о  д л я  о п р е ­
д е л е н и я  п л а с т о в ы х  д а в л е н и й  с к в а ж и н ы  о с т а н а в л и в а ю т  н а  т а к о й  п е р и о д ,  
в т е ч е н и е  к о т о р о г о  з а б о й н о е  д а в л е н и е  д о с т и г а е т  п л а с т о в о г о .  П р и  э т о м  
п р о м е ж у т о ч н ы е  з а м е р ы ,  к а к  п р а в и л о ,  н е  и с п о л ь з у ю т с я .  М е ж д у  т е м ,  и с ­
п о л ь з у я  э т и  з а м е р ы ,  п у т е м  с р а в н и т е л ь н о  п р о с т ы х  р а с ч е т о в  м о ж н о  о п р е ­
д е л я т ь  п л а с т о в о е  д а в л е н и е  д о с т а т о ч н о  т о ч н о  и п р и  э т о м  н е  о ж и д а т ь ,  п о к а  
о н о  с т а б и л и з и р у е т с я .
Д л я  о п р е д е л е н и я  п л а с т о в о г о  д а в л е н и я  Pnn у п р о щ е н н ы м  м е т о д о м  
и с п о л ь з у ю т с я  с л е д у ю щ и е  п а р а м е т р ы :  P заб —  з а б о й н о е  д а в л е н и е  в м о ­
м е н т  о с т а н о в к и  с к в а ж и н ы ,  А  —  п о л н а я  д е п р е с с и я  н а  п л а с т  и л и  н е д о с т а ­
т о к  з а б о й н о г о  д а в л е н и я  д о  п л а с т о в о г о  в м о м е н т  о с т а н о в к и  с к в а ж и н ы ,  
Д Р  — р а з н о с т ь  т е к у щ е г о  и н а ч а л ь н о г о  з а б о й н о г о  д а в л е н и й ,  A P 0 —  р а з ­
н о с т ь  з а б о й н ы х  д а в л е н и й  н а ч а л ь н а я ,  т о  е с т ь  м е ж д у  п е р в ы м  и в т о р ы м  з а ­
м е р а м и ,  и d A P  —  п р и р а щ е н и е  з а б о й н о г о  д а в л е н и я  м е ж д у  м о м е н т а м и  
л ю б ы х  с м е ж н ы х  з а м е р о в .  И м е е т с я  в в и д у ,  ч то  з а м е р ы  п р о и з в о д я т с я  ч е ­
р е з  р а в н ы е  п р о м е ж у т к и  в р е м е н и  dt.
В о с н о в е  у п р о щ е н н о г о  м е т о д а  о п р е д е л е н и я  п л а с т о в о г о  д а в л е н и я  по  
н а р а с т а н и ю  з а б о й н о г о  л е ж и т  с о о т н о ш е н и е
г д е  е —  о с н о в а н и е  н а т у р а л ь н о г о  л о г а р и ф м а .
Ч т о б ы  из э т о г о  в ы р а ж е н и я  п о л у ч и т ь  в е л и ч и н у  Д  Р ,  н у ж н о  п р и в е с т и  
его  к  в и д у




и п р о и н т е г р и р о в а т ь  в п р е д е л а х  0 < t < t r  о т к у д а  п о л у ч а е м
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1 «et
A P = A P 0 e  d t
A P = - U +  e _o6t
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Л Р ± ( е ' ^ - е » )
и л и  п р о и з в о д я  с о о т в е т с т в у ю щ и е  п р е о б р а з о в а н и я  и п р и н и м а я  I 1 з а  т е к у ­
щ у ю  в е л и ч и н у  /,
( 3 )
Е с л и  в п о л у ч е н н о м  в ы р а ж е н и и  т е к у щ у ю  в е л и ч и н у  t у с т р е м и т ь  к  б е с ­
к о н е ч н о с т и ,  т о  в т о р о й  ч л е н  э т о г о  в ы р а ж е н и я  в с к о б к а х  о б р а т и т с я  в н у л ь ,  
а в е л и ч и н а  Л  P  у с т р е м и т с я  к  в е л и ч и н е  А , то  ес т ь  к  п о л н о й  д е п р е с с и и  н а  
п л а с т  в м о м е н т  о с т а н о в к и  с к в а ж и н ы .  В и то ге ,  э т о  в ы р а ж е н и е  п р и м е т  в и д
А  = +  • ’ (4)
Т а к и м  о б р а з о м ,  з а д а ч а  о п р е д е л е н и я  п о л н о й  д е п р е с с и и  с в о д и т с я  п р е ж д е  
в с е г о  к  о п р е д е л е н и ю  в е л и ч и н ы  а. В к а ч е с т в е  и с х о д н ы х  д л я  о п р е д е л е н и я  
ее  в о з ь м е м ,  к а к  э т о  в св о е  в р е м я  р е к о м е н д о в а л о с ь  Б .  А. Б о г а ч е в ы м ,  д в е  
в е л и ч и н ы  A P 9 у  к о т о р ы х  в е л и ч и н ы  t б у д у т  с в я з а н ы  с о о т н о ш е н и е м
V  t 2 =
и р а з д е л и м  и х  о д н у  н а  д р у г у ю .  В р е з у л ь т а т е  э т о г о  п о л у ч а е м
ДPo ( -C*2t\ 9 .
AP2 Б Г ( 1 - е  )  
т = дРі  = A b  ( i - e >  =. i - e
Р а з л а г а я  ч и с л и т е л ь  п о л у ч е н н о г о  в ы р а ж е н и я  по п р а в и л у  р а з н о с т и  к в а д ­
р а т о в ,  п о л у ч а е м
Hj =- сттстт—  + е
о т к у д а
-ОCl
j _ g  -cet
и л и
« - « t
APi * ~ e ( 5 )
M  T l /  - I  ) = -  o 6 t  ( 8 )
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Д о п у с т и м ,  ч то  в н е к о т о р о й  с к в а ж и н е  з а б о й н о е  д а в л е н и е  н а р а с т а л о  
т а к и м  о б р а з о м ,  к а к  п о к а з а н о  в т а б л .  1.
Т а б л и ц а  1
t, сек. О 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
P заб. атм. 50 50,952 51,813 52,592 53,297 53,935 54,512 55,034 55,507
A P i атм. О 0,952 1,813 2,592 3,297 3,935 4,512 5,034 5,507





о т к у д а  Т У Г  -  » =  0 , 9 0 5  •A Pj
Д а л е е ,  в с о о т в е т с т в и и  с в ы р а ж е н и е м  ( 5 ) ,  м о ж н о  в о с п о л ь з о в а т ь с я  т а б л и ­
ц ей  п о к а з а т е л ь н о й  ф у н к ц и и ,  н а п р и м е р ,  т а б л и ц е й  Б .  И . С е г а л а  и К. А. C e -
А Po
м е н д я е в а  [1, стр .  1 0 ] ,  п о  к о т о р о й  н а х о д и м ,  что  п р и  — 1 = 0 , 9 0 5  в е ­
л и ч и н а  + a t  б у д е т  р а в н а  0 ,09 9 8 2 ,  о т к у д а  a  в ы р а з и т с я  с о о т н о ш е н и е м
0 , 0 9 9 8 2  
о с ,  =   _  =  0 , 0 0 0 4 9 9 1  •
200
П р и  о т с у т с т в и и  т а б л и ц  п о к а з а т е л ь н о й  ф у н к ц и и  м о ж н о  в о с п о л ь з о ­
в а т ь с я  т а б л и ц а м и  д е с я т и ч н ы х  л о г а р и ф м о в  и л и  о б ы к н о в е н н о й  л о г а р и ф ­
м и ч е с к о й  л и н е й к о й .  В т а к о м  с л у ч а е  р а с ч е т  с л е д у е т  в е с т и  по  ф о р м у л е  (6 ) .  
В ч а с т н о с т и ,  п р и  р е ш е н и и  р а с с м о т р е н н о г о  в ы ш е  п р и м е р а  п р и
A P
A P 1 = 0,905
п о л у ч а е м :  д е с я т и ч н ы й  л о г а р и ф м  в е л и ч и н ы  0 ,905  б у д е т  р а в е н  1 ,95665. 
и л и  —  0 ,4 3 3 5  и, б у д у ч и  у м н о ж е н н ы м  н а  2,3026, он д а е т  —  0 ,09 9 8 2 ,  о т к у д а  
a  в ы р а з и т с я  с о о т н о ш е н и е м
 _  _  -  0 , 0 9 9 8 2ѵХ- — * ■* j
200
o c R  0 , 0 0 0 4 9 9 1  •
О п р е д е л и в  в е л и ч и н у  a д л я  п е р в о й  п а р ы ,  о б р а щ а е м с я  ко  в т о р о й  п а ­
р е  A  R i =  1,813 и А  Р 2= 3 , 2 9 7 ,  то  е с т ь  к  с л у ч а ю  / = 4 0 0  сек. и 2 / = 8 0 0  сек., 
п о д с т а в л я я  к о т о р ы е  в в ы р а ж е н и е  ( 5 ) ,  п о л у ч а е м
A Pz
1 =  0 . 8 2 8 5  ,AP1
о т к у д а ,  с о г л а с н о  т а б л и ц е  п о к а з а т е л ь н о й  ф у н к ц и и  a / = 0 , 1 8 8 1  и
0,188 1  „  „ ,
, =  4 « Г
4 0
Д а л е е ,  о б р а щ а е м с я  к  т р е т ь е й  п а р е  A R i  =  2 ,592  и 4 ,512 , то
ес т ь  б е р е м  ( = 6 0 0  сек. и 2 ( = 1 2 0 0  сек .,  п о д с т а в л я я  к о т о р ы е  в в ы р а ж е н и е  
( 5 ) ,  п о л у ч а е м
Д
-  i = o j w k ,
л P1
о т к у д а ,  с о г л а с н о  т а б л и ц е  п о к а з а т е л ь н о й  ф у н к ц и и  а ( = 0 , 3 0 0 1 1  и
0,30011
з = 4 ш г ~  = Ш ( ) 5 0 0 2  ■
О б р а щ а е м с я  к  ч е т в е р т о й  п а р е  A  ! =  3 ,297  и А Р 2= 5 , 5 0 7 ,  к о т о р ы м  
о т в е ч а ю т  ( = 8 0 0  и 2 ( = 1 6 0 0  сек.По д с т а в л я я  их  в в ы р а ж е н и е  ( 5 ) ,  
п о л у ч а е м
д Р г ,
- f -  -1= 0,67031 , 
о т к у д а  с о г л а с н о  т а б л и ц е  п о к а з а т е л ь н о й  ф у н к ц и и  а ( = 0 , 4 0 0  и
0 , 4 0 0
« , . - д р  .  М И » .
П о  п о л у ч е н н ы м  з н а ч е н и я м  а о п р е д е л я е т с я  ее  с р е д н я я  в е л и ч и н а .  В 
д а н н о м  с л у ч а е  о н а  в ы р а з и т с я  с о о т н о ш е н и е м
0,0004951 + 0,00047025 + 0,000500Z+0,0Ö05Ö0 , ,
O k cp =  +    — ---- - - - - - - - - - - -    — ------ ----------- = 0 ,0 0 0 4 9 2 4  -
Д а л е е ,  н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч то  п о л ь з о в а т ь с я  ф о р м у л о й  (4 )  д л я  
о к о н ч а т е л ь н о г о  о п р е д е л е н и я  п о л н о й  д е п р е с с и и  н а  п л а с т  н е  с л е д у е т ,  т а к  
к а к  в е л и ч и н а  A P 0y о п р е д е л е н н а я  по д в у м  з а м е р а м ,  н е  я в л я е т с я  д о с т а ­
т о ч н о  т о ч н о й .  Д л я  б о л е е  т о ч н ы х  р а с ч е т о в  н е о б х о д и м о  б р а т ь  в с е  з а м е ­
р ы  по н а р а с т а н и ю  з а б о й н о г о  д а в л е н и я ,  ч то  д о с т и г а е т с я  с п о м о щ ь ю  и н ­
т е г р а л а  Д ю а м е л я .
И н т е г р а л  Д ю а м е л я  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  п л о щ а д ь ,  о ч е р ч е н н у ю  к р и ­
вой  в о с с т а н о в л е н и я  д а в л е н и я ,  н е к о т о р о й  о р д и н а т о й  A P  и о сь ю  в р е м е н и  
(р и с .  1 -а ) .  О б ы ч н о  э т а  в е л и ч и н а  о п р е д е л я е т с я  п л а н и м е т р о м  по  ч е р т е ж у .  
П р и  э т о м ,  к а к  бы  т о ч н о  ни б ы л  в ы ч е р ч е н  ч е р т е ж ,  о п р е д е л е н н ы е  о ш и б к и  
в с е  ж е  б у д у т  и м е т ь  м есто .  В с в я з и  с э т и м  з д е с ь  п р е д л а г а е т с я  о п р е д е л я т ь  
э т у  в е л и ч и н у  а н а л и т и ч е с к и  к а к  с у м м у  п р о и з в е д е н и й  о т д е л ь н ы х  A P  н а  
dt в с о о т в е т с т в и и  с ф о р м у л о й
5) = д P0 d t  + AP1 d t + ... + у  a Pn d t  . ( 7 )
И л и  п р и н и м а я  во  в н и м а н и е ,  ч то  в е л и ч и н а  dt в п р е д е л а х  о д н о г о  и с с л е д о ­
в а н и я  о с т а е т с я  п о с т о я н н о й ,  в с о о т в е т с т в и и  с ф о р м у л о й
Я) = Gtt (д  P0 + A P1 + A Pn )  (8 
что  о т р а ж е н о  н а  рис .  1-6.
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Рис. 1. Площади, отвечающие интегралу 
Дюамеля:
а) при определении его графическим и 
б) аналитическим методами. Пунктирными 
линиями отделены друг от друга площади, 
отвечающие отдельным членам формулы (7 ).
Точки, отвечающие отдельным значениям 
APj приведенным в табл. 1, обведены круж­
ками и залиты тушью
В р а с с м а т р и в а е м о м  с л у ч а е  и н т е г р а л  Д ю а м е л я  в ы р а з и т с я  с о о т н о ш е н и е м  
2)=200 (0,952+1,813 +2,592+3,297+3,935+4,512+5,0 34+ у  5-507) =
= 200-24,889 = 4977,8
С д р у г о й  с т о р о н ы ,  и н т е г р а л  Д ю а м е л я  м о ж н о  в ы р а з и т ь  из ф о р м у л ы  (3 ) ,
ес л и  в н ее  в м е с т о  п о д с т а в и т ь  его  з н а ч е н и е  из ф о р м у л ы  ( 4 ) ,  то
ес ть  A j а з а т е м  п р о и н т е г р и р о в а т ь  п о л у ч е н н о е  в ы р а ж е н и е  в п р е д е л а х  
О <  t <  t !
B  = a J  d t
з  = д ( і Д е - Д  
Æ ) = A ( t  + y  е ‘Д
■ti
D  = A t t f - z




П о д с т а в л я я  в п о л у ч е н н о е  в ы р а ж е н и е  в к а ч е с т в е  £  1600 сек. и в к а ч е с т в е  
а  0 ,00 0 4 9 2 4 ,  п о л у ч а е м
Т а к и м  о б р а з о м ,  п л а с т о в о е  д а в л е н и е  в д а н н о й  з а л е ж и  в м о м е н т  о с т а н о в ­
ки  с к в а ж и н ы  о к а з ы в а е т с я  р а в н ы м  60,1 ати.
П о  м е р е  в о с с т а н о в л е н и я  д а в л е н и я  в б л и з и  з а б о я  с к в а ж и н ы  в б о л е е  
у д а л е н н ы х  о т  н его  з о н а х  д о л ж н о  п р о и с х о д и т ь  с н и ж е н и е  п л а с т о в о г о  д а в ­
л е н и я ,  о д н а к о  э т о  с н и ж е н и е  б у д е т  н а с т о л ь к о  н е з н а ч и т е л ь н ы м ,  ч то  им  
м о ж н о  п р е н е б р е ч ь  и в к а ч е с т в е  р а с ч е т н о г о  п р и н я т ь  п л а с т о в о е  д а в л е ­
н и е  в м о м е н т  о с т а н о в к и  с к в а ж и н ы .
П о л у ч е н н а я  в п р о ц е с с е  о п р е д е л е н и я  п л а с т о в о г о  д а в л е н и я  з а в и с и ­
м о с т ь  ( 4 ) ,  е с л и  ее  п р и в е с т и  к  в и д у
м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н а  д л я  о п р е д е л е н и я  п р о н и ц а е м о с т и  п л а с т а .  Д л я  
э т о г о  н а р а с т а н и е  д а в л е н и я  з а  п е р в ы й  п р о м е ж у т о к  в р е м е н и  A R ,  к о т о р о е  
мы  в ы р а ж а л и  ч е р е з  A P 0, н е о б х о д и м о  в ы р а з и т ь  ч е р е з  п р и т о к  в с к в а ж и ­
н у  в п л а с т о в ы х  у с л о в и я х  Qnn п л о щ а д ь  с е ч е н и я  с к в а ж и н ы  F  и п л о т ­
н о с т ь  н е ф т и  в п л а с т о в ы х  у с л о в и я х  упл. В ы р а ж е н и е  э т о  п р и н и м а е т  в и д
К о э ф ф и ц и е н т  1000 в п о л у ч е н н о м  в ы р а ж е н и и  п о я в и л с я  в с в я з и  с тем ,  что  
с т о л б  ж и д к о с т и  у д е л ь н о г о  в е с а  1,0 г /с м 3 в ы с о т о й  в 1000 см  с о з д а е т  д а в ­
л е н и е  в 1 ати. Н е к о т о р о г о  р а з ъ я с н е н и я  т р е б у е т  п а р а м е т р Rfnjl —  п л о т ­
н о ст ь  н е ф т и  в п л а с т о в ы х  у с л о в и я х .  В н а с т о я щ е е  в р е м я  его  п р и н я т о  р а с ­
с ч и т ы в а т ь  по ф о р м у л е
г д е  ус.н. —  п л о т н о с т ь  с е п а р и р о в а н н о й  н е ф т и  в г / с м 3, fr —  г а з о с о д е р ж а -  
ние , о т н е с е н н о е  к  е д и н и ц е  о б ъ е м а  н е ф т и  с м 3/с м 3, рг — п л о т н о с т ь  г а з а  в 
г /л и т р ,  1000 —  к о э ф ф и ц и е н т  д л я  п е р е в о д а  п л о т н о с т и  г а з а  и з  г /л и т р  в 
в г / с м 3 и b —  о б ъ е м н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  н е ф т и ,  то  есть  о т н о ш е н и е  ее  о б ъ е ­
м а  в п л а с т о в ы х  у с л о в и я х  к  о б ъ е м у  в п о в е р х н о с т н ы х  ( в с е г д а  б о л ь ш е  е д и ­
н и ц ы ) .
Д а л е е ,  п р и т о к  в с к в а ж и н у  в п л а с т о в ы х  у с л о в и я х  н е о б х о д и м о  в ы р а ­
з и т ь  и з  в ы в е д е н н о й  а в т о р о м  [1 ]  ф о р м у л ы  п р и т о к а  в г и д р о д и н а м и ч е с к и  
н е с о в е р ш е н н у ю  с к в а ж и н у  4
4977,8 = A ( і б Й  -
о т к у д а А = 10,1 am.
moo а р  = - + А
(13)
гд е  А — п о л н а я  д е п р е с с и я  н а  п л а с т  црелняя  по п ер в о м }  п р о м е ж у т к у  
в р е м е н и  и л и ,  ч то  то  ж е  с а м о е ,  в м о м е н т  о с т а н о в к и  с к в а ж и н ы  в ати, р —
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в я з к о с т ь  н е ф т и  в п л а с т о в ы х  у с л о в и я х  в с а н т и п у а з а х ,  п —  ч и с л о  о т в е р с т и й  
в ф и л ь т р е ,  к  —  п р о н и ц а е м о с т ь  п л а с т а  в д а р с и ,  G 1 —  г е о м е т р и ч е с к а я  х а ­
р а к т е р и с т и к а  з о н ы  в л и я н и я  о т в е р с т и й  и G r2-  г е о м е т р и ч е с к а я  х а р а к т е р и ­
с т и к а  з о н ы  п л о с к о р а д и а л ь н о г о  п о т о к а .  П е р в а я  и з  э т и х  в е л и ч и н  у  
р а з н ы х  с к в а ж и н  о п р е д е л я е т с я  п о - р а з н о м у .  А  и м ен н о ,  у  с к в а ж и н  с в ы с о ­
ко й  п л о т н о с т ь ю  п е р ф о р а ц и и ,  то  ес т ь  е с л и  м о щ н о с т ь  п л а с т а  н а  о д н о  о т ­
в е р с т и е  не п р е в ы ш а е т  2 ,55  р а д и у с а  с к в а ж и н ы  п е р е д  с п у с к о м  о б с а д н о й  
к о л о н н ы ,  и л и  1,27 д и а м е т р а  д о л о т а ,  в е л и ч и н а  э т а  о п р е д е л я е т с я  по ф о р ­
м у л е
G = - у  = у - —  In у  + 0 , 0 6 2 5 ¾ -Ofiim Л * . Л S rZ X f г  ’ г
+ 0,00260 А  -0,00075 4 * + 0 ,0002+-0 ,00006 4  , (і4 )
С G С (f
г д е  X —  р а д и у с  о т в е р с т и я  в к о л о н н е  в см , г —' р а д и у с  с к в а ж и н ы  п е р е д  
с п у с к о м  о б с а д н о й  к о л о н н ы  (п о л о в и н а  д и а м е т р а  д о л о т а )  в см, s  — р а д и у с  
в л и я н и я  о т в е р с т и я  (п о л о в и н а  с р е д н е г о  р а с с т о я н и я  м е ж д у  о т в е р с т и я м и )  
в см. В д а н н о м  с л у ч а е  э т о т  п а р а м е т р  о п р е д е л я е т с я  по  ф о р м у л е
=0,5 V ^ T l  , ( iS )
г д е  h  —  м о щ н о с т ь  п л а с т а  о б щ а я  в см , п —  ч и с л о  о т в е р с т и й  в к о л о н н е  в 
зо н е  ф и л ь т р а .
У  с к в а ж и н  с н и з к о й  п л о т н о с т ь ю  п е р ф о р а ц и и ,  то  е с т ь  е с л и  м о щ н о с т ь  
п л а с т а  н а  о д н о  о т в е р с т и е  п р е в ы ш а е т  2 ,55  н а ч а л ь н ы х  р а д и у с а ,  и л и  1,27 
д и а м е т р а  д о л о т а ,  г е о м е т р и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  з о н ы  в л и я н и я  о т в е р ­
сти й  р а с с ч и т ы в а е т с я  по ф о р м у л е
+ -W + ffln f- f - ^ 5 / 0,066254  . (16)
П р и  э т о м  р а д и у с  в л и я н и я  о т в е р с т и й  р а с с ч и т ы в а е т с я  не по ф о р м у л е  ( 1 5 ) ,  
а по ф о р м у л е
-Oß у  у + о . д б т г Ѵ  (17)
О с т а л ь н ы е  п а р а м е т р ы  в ы р а ж е н и я  (1 6 )  т е  ж е ,  ч то  и у  в ы р а ж е н и я  (1 4 ) .
Г е о м е т р и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  з о н ы  п л о с к о р а д и а л ь н о г о  п о т о к а  во  
в сех  с л у ч а я х  р а с с ч и т ы в а е т с я  по о д н о й  и т о й  ж е  ф о р м у л е
Gk= - f t n  VQcT '  (R h 7 + S
гд е  R  —  р а д и у с  в л и я н и я  с к в а ж и н ы  в см  (б е р е т с я  р а в н ы м  п о л о в и н е  с р е д ­
него  р а с с т о я н и я  м е ж д у  с о с е д н и м и  с к в а ж и н а м и ) ,  о с т а л ь н ы е  о б о з н а ч е н и я  
те  ж е ,  что  и в в ы р а ж е н и я х  (14 )  и (1 6 ) .
I  И з  ф о р м у л ы  (13) д р и т о к  в с к в а ж и н у  м о ж н о  в ы р а з и т ь  с о о т ­
н о ш е н и е м
М И Д  P1 - F J k (H )
и л и  в ы р а ж а я  п л о щ а д ь  с е ч е н и я  с к в а ж и н ы  ч е р е з  в н у т р е н н и й  р а д и у с  к о ­
л о н н ы  / к  и п р о и з в о д я  -с о о тве тств у ю щ и е  п р е о б р а з о в а н и я
A P = - M l t ______ t t _
0 IOOO^(Ga-Gr ) 7 <И >
д р =   ? А n к  A t ,
4 л л л ...fr ,г  \ «2 і# Ku J
п о д с т а в л я я  к о т о р о е  в в ы р а ж е н и е  ( 1 1 ) ,  п о л у ч а е м
(О0O f  (SA+ Rr ) Z k уПА
П о д с т а в л я я  п о л у ч е н н о е  з н а ч е н и е  н а р а с т а н и я  д а в л е н и я  в в ы р а ж е н и е  
(1 0 ) ,  п о л у ч а е м
^  _  2А-пк  At _______
1000Jm *к U-A ( V cR)
о т к у д а  п р о н и ц а е м о с т ь  в ы р а ж а е т с я  с о о т н о ш е н и е м
2
.  1000 ой МТь Y у
к ' — d r , - ( Ѵ Ц  w2 Л A t
З д е с ь  н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч то  о п р е д е л я т ь  п р о н и ц а е м о с т ь  п л а с т о в  
по о п и с а н н о й  м е т о д и к е  м о ж н о  л и ш ь  п р и  о б р а б о т к е  д а н н ы х  по о с т а н о в ­
л е н н ы м  г л у б и н н о н а с о с н ы м  с к в а ж и н а м ,  г д е  д а в л е н и е  н а  з а б о й  о б у с л о в ­
л е н о  л и ш ь  д а в л е н и е м  с т о л б а  ж и д к о с т и  в с к в а ж и н е .  Е с л и  д а в л е н и е  н а  з а ­
бой  с к в а ж и н ы  з а в и с и т  г л а в н ы м  о б р а з о м  о т  в ы д е л я ю щ е г о с я  из  н е ф т и  
г а з а  ( о с т а н о в л е н н ы е  ф о н т а н н ы е  с к в а ж и н ы ) ,  то  о б р а б о т к у  д а н н ы х  по 
н им  с л е д у е т  в е с т и  по и н ы м  м е т о д и к а м .
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